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La presente tesis titulada “Gestión de Inventario para mejorar la productividad en el 
área de almacén del Comercial F&D, Villa el Salvador, 2021.”, tuvo como objetivo 
principal determinar de qué manera la gestión de inventario mejora la productividad 
en el área de almacén del Comercial F&D, Villa el Salvador, 2021. 
Se desarrolló una investigación de enfoque cuantitativo, tipo aplicada y diseño 
experimental. Se consideró para la población los despachos realizados, al respecto 
la muestra son los despachos realizados en 30 días. La técnica de recolección es 
la observación directa, asimismo los instrumentos de recolección de datos son los 
formatos de registro, además de un cronómetro para los tiempos. 
Los datos recolectados fueron analizados en el software SPSS, en donde se 
comparó la productividad del pretest y postest, obteniendo como resultado una 
variación positiva de 6.97%. Así pues, se llegó a la conclusión de que la gestión de 
inventario mejora la productividad en el área de almacén del Comercial F&D, Villa 
el Salvador, 2021. 

















The present thesis entitled "Inventory Management to improve productivity in the 
warehouse area of Comercial F&D, Villa el Salvador, 2021.", had as its main 
objective to determine how inventory management improves productivity in the 
warehouse area of the Comercial F&D, Villa el Salvador, 2021. 
A research with a quantitative approach, applied type and experimental design was 
developed. The dispatches made were considered for the population, in this regard 
the sample is the dispatches made in 30 days. The collection technique is direct 
observation, as well as the data collection instruments are the record formats, as 
well as a stopwatch for the times. 
The data collected were analyzed in the SPSS software, where the productivity of 
the pre-test and post-test was compared, obtaining as a result a positive variation of 
6.97%. Thus, it was concluded that inventory management improves productivity in 
the warehouse area of Comercial F&D, Villa el Salvador, 2021 


















El sector comercial de limpieza es uno de los sectores que más ingresos genera a 
nivel mundial, por ello es de suma importancia realizar gestión de inventario en sus 
almacenes ya que desde ahí la mercadería entra en juego. Cabe resaltar que 
comúnmente los negocios pequeños a nivel mundial cuentan con baja gestión de 
inventario en sus almacenes esto se da debido al uso tradicional de gestión. 
Países desarrollados tratan este problema de baja productividad en los almacenes 
usando el método ABC, y otras herramientas como las 5S, las cuales ayudan a 
manejar la gestión de inventario óptima. “El flujo constante de mercancías 
contribuye a aumentar la productividad y satisfacción en los almacenes” 
(Vasquez,2015). Por lo que se debe de rotar la mercadería para una correcta 
gestión de almacén. Cabe resaltar que el volumen de comercio cada año crece 
(Unidas, N, 2019). 
A nivel nacional, la demanda de artículos de limpieza ha crecido debido a la 
pandemia del COVID-19, lo que género que empresas dedicadas al sector 
comercial de limpieza crezcan y con ello tengan que dar más importancia a la 
gestión de inventarios de sus almacenes, ya que tienen bastante mercadería que 
distribuir, porque si no tendrían cuellos de botella en sus almacenes como la baja 
productividad. Las regiones peruanas en su mayoría tratan de gestionar su 
mercadería de una buena forma, pero siempre existen deficiencias. Según el diario 
Gestión (2020) “el sector comercial de limpieza creció en un buen porcentaje debido 
a la pandemia”.  
Localmente, Comercial F&D. es una tienda peruana dedicada a la comercialización 
de artículos de limpieza comprometida con sus clientes minoristas. Este negocio 
tiene cuellos de botella en su almacén debido a la gestión tradicional de su 






Figura 1. Diagrama de Ishikawa 
Fuente: Elaboración propia 
 
Las causas más relevantes después de la evaluación son la falta de control de 
inventario, falta de base de datos y el desorden, las cuales resultaron después del 
análisis de la problemática local en el diagrama Pareto (anexo 3). Por ende, para 
atacar estas causas es necesario usar una gestión de inventarios moderna con sus 
respectivas herramientas de manejo. 
I.2. Formulación del problema 
Después de un análisis riguroso se formuló el problema general: ¿Cómo la gestión 
de inventario mejora la productividad en el área de almacén del Comercial F&D, 
Villa el Salvador 2021? Además, también se creó sus problemas específicos: 
¿Cómo la gestión de inventario mejora la eficacia en el área de almacén del 
Comercial F&D, Villa el Salvador 2021?  y ¿Cómo la gestión de inventario mejora la 
eficiencia en el área de almacén del Comercial F&D, Villa el Salvador 2021? 
Para Justificar el estudio se hizo mediante sus cinco tipos: 
Por conveniencia: Este trabajo sirve como base teórica para futuros estudiantes que 
indaguen sobre gestión de inventario y productividad. “Para que se utilizara y quien 
lo utilizara” (FERRER,2010), esto quiere decir que todo tipo de entes pueden utilizar 




este trabajo será la agrupación investigadora de asuntos de gestión de inventario y 
productividad. “Como beneficiaria esta investigación a la sociedad” 
(FERRER,2010). Esta investigación beneficia a los diferentes sectores, ya que 
todos están relacionados con la logística, por lo que necesita una buena gestión de 
inventario. 
Justificación económica: Los emprendedores se ahorrarían dinero con información 
valiosa de gestión de inventario, solo tendrían que poner en marcha esta 
investigación. “serviría para ahorrar dinero y tiempo” (FERRER,2010). Aporte 
teórico: Esta investigación es concisa, pero bien argumentada con respecto a 
gestión de inventarios y productividad. “Contribuye a solucionar problemas en 
diferentes sectores” (FERRER,2010). Aporte práctico: Esta investigación es practica 
porque se puede aplicar a la realidad, por ejemplo, un almacén tiene déficit de 
inventario ahí entraría a apoyar esta investigación. Aporte metodológico: Esta 
indagación sirve para crear instrumentos de análisis de gestión de inventario, y así 
generar más competitividad. 
Después de realizar la problemática se realizó los objetivos de investigación: 
El objetivo general de la investigación es determinar de qué manera la gestión de 
inventario mejora la productividad en el área de almacén del Comercial F&D, Villa 
el Salvador, 2021.Ademas se formuló objetivos específicos: Determinar de qué 
manera la gestión de inventario mejora la eficacia en el área de almacén del 
Comercial F&D, Villa el Salvador, 2021.Y determinar de qué manera la gestión de 
inventario mejora la eficiencia en el área de almacén del Comercial F&D, Villa el 
Salvador, 2021 
En efecto también se creó una hipótesis general: La gestión de inventario mejora la 
productividad en el área de almacén del Comercial F&D, Villa el Salvador, 
2021.Igualmente se creó las hipótesis específicas: La gestión de inventario mejora 
la eficacia en el área de almacén del Comercial F&D, Villa el Salvador, 2021; y la 
gestión de inventario mejora la eficiencia en el área de almacén del Comercial F&D, 




II. MARCO TEÓRICO 
En la presente investigación se buscó base teórica para enriquecerla, tales como: 
Salas-Navarro et al. (2017) cuya investigación tuvo por finalidad conocer la 
metodología de Gestión de Inventarios para determinar los niveles de integración y 
colaboración en una cadena de suministro, y así contribuir al manejo requerido de 
inventarios a nivel nacional e internacional. Dicha investigación es de diseño 
explicativo, cabe resaltar que uso técnicas como la observación y entrevistas, la 
metodología es validada en sectores comerciales de Barranquilla donde hay 
deficiencia en el manejo de inventario, lo que les permitió a los investigadores 
desarrollar estrategias para mejorar su gestión de inventario. De los resultados, se 
evidencia las empresas presentan un nivel de integración interna de 40%. En 
conclusión, muchos negocios manejan inventarios manualmente lo que es un reto 
optimizar su manejo, ya que estos se acostumbran a lo tradicional.  
Bofill Placeres et al. (2017) cuya investigación tuvo por finalidad de generar un 
procedimiento para la gestión de inventarios en el almacén central de una cadena 
comercial con la meta de disminuir los costos y mejorar el servicio al cliente a nivel 
internacional. Esta investigación es de diseño correlacional explicativo y a su vez 
trabajo mediante la técnica de la observación .Este trabajo hizo que los 
investigadores desarrollen métodos de control de entradas y salidas en un almacén 
Cubano, para disminuir costos y así maximizar utilidades , ya que el almacén es el 
área donde se sitúan los productos y por ende tiene que estar en constante 
supervisión las entradas y salidas de mercadería, en consecuencia esta 
investigación quiere llegar más allá de los Kardex en papel, es decir computarizar y 
aplicar modelos matemáticos para el majeo de inventarios lo cual contribuiría a 
mejorar el procedimiento de gestión de inventario de la cadena comercial. De los 
resultados se obtuvo hay un ahorro de 585 CUC al año. En conclusión, los 
investigadores hicieron modelos matemáticos y trataron de computarizar para un 
control eficiente de inventario y así disminuyeron costos. 
Asencio Cristóbal et al. (2017) cuya investigación tuvo por finalidad desarrollar 




la rentabilidad en distribuidoras farmacéuticas ecuatorianas. Esta investigación es 
de tipo descriptivo explicativo ya que describe al inventario como factor importante 
para elevar la productividad. La metodología de esta investigación fue mediante la 
observación y encuestas, lo cuales fueron técnicas eficientes en esta investigación. 
De los resultados de la investigación se evidencia la poca agilidad y eficiencia en la 
gestión de requisición de inventarios con un 60%y su mejora. En conclusión, este 
trabajo sostiene que crear estrategias de gestión dentro de un negocio contribuye a 
su productividad, ya que los costos disminuyen y las utilidades aumentan por ende 
el negocio crece, es decir aumenta su competitividad en el área donde labora. 
Alzate Rendón & Boada (2017) cuya investigación tuvo por objetivo buscar las 
posibles rutas de soluciones en lo que respecta a gestión de inventarios en PYMES 
del sector retail y así controlar sus riesgos y costos logísticos. Esta investigación es 
de tipo explicativo correlacional ya que trata de buscar soluciones de gestión de 
inventario para respaldar el crecimiento de ventas en negocios pequeños. La 
metodología de esta investigación fue hecha mediante encuestas y la observación. 
Los negocios podrían ahorrar el 10,41% del total de sus inventarios En síntesis, este 
trabajo hecho busca ruta de soluciones de gestión, para aumentar las ventas en las 
PYMES, ya que estos negocios al ser nuevos en los mercados o al no tener mucho 
tiempo funcionando carecen de experiencia y conocimiento de gestión de inventario, 
por lo que lo ven costoso la implementación de soluciones de gestión eficiente de 
inventarios, pero cabe resaltar que hay soluciones no muy costosas, es decir 
accesibles a las PYMES. 
De la Cruz Salazar & Lora Criollo (2014) cuya investigación tuvo como propósito 
solucionar problemas de abastecimiento y gestión de inventario mediante el uso de 
herramientas de calidad a nivel nacional. Esta investigación es de tipo explicativo 
correlacional. En su metodología el autor uso técnicas como las entrevistas para 
extraer datos sobre el tema. En los resultados el plan comercial muestra un 
crecimiento esperado de casi 30% acumulado para los próximos 5 años. En 
conclusión, este investigador quería mejorar la cadena de suministro y así elevar su 




calidad para un servicio eficiente y limpio a la hora de atender a sus clientes y 
cumplir con la demanda del mercado arrocero de una óptima manera. 
Gómez & Guzmán (2016) cuya investigación tuvo como propósito realizar un 
sistema de inventarios para el control de materiales y herramientas a nivel macro. 
Este trabajo es de tipo explicativo, en su metodología se usa la encuesta como 
técnica, para así analizar mejor su problema. De los resultados se obtuvo la 
demanda promedio de este negocio, la cual fue 51 bolsas de cemento diarias. En 
síntesis, este investigador afirma que hay muchas empresas que no maneja bien 
sus inventarios, ya que lo hacen de manera común y no con un sistema, ya que hay 
varios sistemas como el ABC que no es muy costoso, pero si trabajoso a la hora de 
implementarlo y adecuarlo a un software como en el Excel, entonces si la empresa 
en su mayoría tendría sistemas que les ayudarían a llevar sus inventarios, los 
cuellos de botella que tuviera el negocio dentro de su almacén serian mínimos. 
Rocío & Rivera (2015) cuya investigación tuvo como propósito implementar una 
gestión de inventarios para mejorar el proceso de abastecimiento en la empresa 
Quiroga de Sullana a nivel micro. En su metodología esta investigadora uso la 
técnica de observación para colectar datos y a su vez data de la empresa. De los 
resultados se vio la mejora de su competitividad en un 5%. En resumen, este trabajo 
fue implementar una gestión de inventarios para bajar los costos aplicando 
herramientas como el ABC y el lote económico, lo cual le permitió al negocio 
gestionar de forma eficiente sus inventarios en el almacén y así aumentar su 
productividad de manera óptima, lo que le llevo a aumentar sus utilidades. 
Juca et al.(2019) cuya investigación presenta un modelo de gestión de inventarios 
para obtener los niveles óptimos de la supply chain de la empresa Modesto Casa-
Joana, , la cual tiene tenía problemas de control de inventario .En su metodología 
esta investigación es de tipo explicativa ya que busca una mejora, a su vez utilizo la 
observación y su de datos históricos para recolección de datos .De los resultados 
de este trabajo se ve como la empresa perdía anualmente 2739586 usd por mal 
manejo de sus artículos , pero gracias a la investigación se pudo contraer eso. En 




ABC, para ver cuáles eran los más vendidos, es decir los que rotaban, gracias a ello 
se pudo reducir costos de inventario y se aumentó la competitividad. 
Sugiyono (2016) cuya indagación presenta el desarrollo de un sistema de gestión 
de inventarios en una empresa de Plastiempaques para un manejo óptimo de 
inventarios a nivel micro. En su metodología usa la observación para obtención de 
data y a su vez de los registros de la empresa, este proyecto es de tipo explicativo 
descriptivo. En sus resultados se puede apreciar que si implementan ese sistema 
de gestión se disminuirá los costos de materia prima en $3.086.729 y de producto 
terminado en $9.527.905 manteniendo su buen nivel de servicio. En conclusión, 
esta investigación crea un sistema de gestión de inventario para que la empresa 
Plastiempaques aumente su productividad. 
Satizabal Angulo (2014) cuya investigación presenta el diseño de un sistema de 
control de inventario en la empresa Asa Industries. En su metodología el autor usa 
la observación y una base datos para ver que mercadería rota más y poder 
clasificarla en el análisis ABC. En los resultados se ve que en la clasificación A están 
23 productos, que representan el 14% del inventario y 80 % de demanda de 
existencias. En conclusión, el investigador usa el método ABC para el control de 
existencias, ya que según su indagación es una de las herramientas más completas 
de gestión de inventarios a nivel empresarial. 
Gamarra (2018), cuyo título Implementación de la gestión de inventario para mejorar 
la productividad en el área de almacén de la empresa trazos y estilos S. A, San Juan 
de Miraflores, 2018.tuvo como objetivo principal mejorar la productividad del 
almacén mediante la implementación de gestión de inventario. Asimismo, la 
investigación que realizo la autora es de tipo aplicada y de enfoque cuantitativo. En 
su metodología la investigadora uso como técnica la observación directa, y formatos 
de registro como instrumentos. En los resultados de la investigación se observa un 
aumento de productividad de 46.79%, gracias a la implementación de gestión de 
inventario. 
Sánchez (2019), cuyo título Gestión de inventarios para mejorar la productividad en 




como objetivo principal aumentar la productividad del almacén mediante la gestión 
de inventario. Asimismo, la investigación que realizo el investigador es de tipo 
aplicada y de enfoque cuantitativo. En su metodología la investigadora uso como 
técnica la observación directa, y formatos de registro como instrumentos. En los 
resultados de la investigación se observa un aumento de productividad de 30.67%. 
Silva (2018), cuyo título Gestión de inventarios para mejorar la productividad en los 
almacenes de la empresa Grupo D y S S.R.L., Lima, 2018. Tuvo como uno de sus 
objetivos específicos aumentar la eficacia de los almacenes de la empresa Grupo 
D y S S.R.L. Asimismo, la investigación que realizo el investigador es de tipo 
aplicada, de nivel explicativo, de enfoque cuantitativo y con diseño experimental. En 
su metodología el autor uso como técnica la observación directa, y formatos de 
registro como instrumentos. En los resultados de la investigación se observa un 
aumento de eficacia de 17%. 
Chávez (2018), cuyo título Aplicación de la gestión de inventarios para mejorar la 
productividad en el área de almacén de la empresa Inpromayo E.I.R.L. Ate – 2018. 
Tuvo como uno de sus objetivos específicos aumentar la eficacia del almacén. En 
su metodología el autor uso como técnica la observación directa, y formatos de 
registro como instrumentos. En los resultados de la investigación se observa un 
aumento de eficacia de 12.5%. 
Chancafe (2017), cuyo título Gestión de inventarios para mejorar la productividad 
del almacén central de la empresa inversiones Mamgroup SAC, Los Olivos, 2017. 
Tuvo como uno de sus objetivos específicos incrementar la eficiencia del almacén. 
En su metodología la autora uso como técnica la observación directa, y formatos de 
registro como instrumentos. En los resultados de la investigación se observa un 
aumento de eficiencia de 23%. 
Salazar (2020), cuyo título Aplicación de gestión de inventarios para mejorar la 
productividad en el Área de Almacén en Movic Service E.I.R.L. Callao, 2020. Tuvo 
como uno de sus objetivos específicos incrementar la eficiencia del almacén. En su 




como instrumentos. En los resultados de la investigación se observa un aumento de 
eficiencia de 11.81%. 
Escobar, Linfati y Adarme (2017) cuya investigación busca determinar la mejor 
política de inventario en lo que respecta a productos pesqueros. En su metodología 
los autores usaron la observación para realizar un análisis minucioso. En resumen, 
los autores determinaron una política de inventario para productos perecibles y con 
ello aumentaron su productividad. 
Lau, Nakandala y Shum (2016) cuya investigación menciona que los comerciantes 
cada día prestan más atención a los costos debido a la competitividad. En su 
metodología el autor uso la observación y entrevistas para ver cómo es que analizan 
los costos los comerciantes. Los autores llegaron a la conclusión que los 
comerciantes en su mayoría usan gestión de inventarios indirectamente, por ello se 
le debe dar más atención para disminuir costos. 
Sánchez y Ramírez (2018) cuya investigación menciona que la gestión de 
inventarios es la parte primordial en los negocios. En su metodología el autor uso 
entrevistas para ver cómo funcionan los inventarios en los sectores agrícolas de 
cultivo de fresa. En resumen, los autores crearon un modelo de inventario óptimo 
que se adecúe a los diferentes sectores agrícolas, con la mira de aumentar su 
rendimiento. 
ASSIS Y SAGAWA (2018) en su investigación mencionan que se puede sacar 
ventaja competitiva empresarial mediante el uso óptimo de la logística y por ende 
dar más atención a los almacenes, ya que estos son la base elemental. En su 
metodología el autor uso un estudio observacional de campo. En resumen, los 
autores implementaron un sistema WMS con el que se logró ganancias financieras. 
SHTEREN y AVRAHAMI (2017) cuya investigación menciona que se debe usar una 
información de calidad en lo que respecta a gestión de inventario, ya que se pude 
dar errores de inventario y por ende gastos. En su metodología los autores usaron 
registros del negocio.  En conclusión, los autores realizaron un estudio de caso 




SALES CARLA et al. (2020) cuya investigación tuvo por objetivo la identificación de 
los riesgos de inventario y en defensa realizar un plan de acción para dominarlos. 
En su metodología los autores usan un estudio observacional y registros de datos 
para poder controlar los inventarios. En resumen, los autores mencionan que si se 
conoce los riesgos de inventario en un negocio es conveniente realizar un plan para 
evitarlos. 
TEORIAS RELACIONADAS A GESTIÓN DE INVENTARIOS 
“La gestión de inventarios es de vital importancia en los negocios, por ende, se debe 
supervisarlos y gestionarlos. Existen razones por la que es relevante contar con 
ellos, como: anticiparse a la oferta y demanda, mantener la rotación de mercadería 
y mantener la disponibilidad de estos” Calderón (2014). Entonces la gestión de 
inventario es relevante en cualquier organización ya que esta administra la 
mercadería. Dentro de los principales indicadores de la gestión de inventario según 
Causado (2015) “son la cantidad optima de pedido, el nivel de rotación y el nivel 
cumplimiento en lo que respecta a orden y control”. 
En el mismo contexto Krajewski (2008) afirma “La gestión de inventarios es un 
proceso que necesita datos sobre la demanda pronosticada, el número de productos 
disponibles en el almacén, y a su vez el punto reorden de los productos que 
distribuye”. En efecto la gestión de inventarios es de vital importancia saber 
manejarlo porque juega un papel importante en la organización. 
Así pues, los objetivos fundamentales de la gestión de inventarios es minimizar los 
niveles de mercadería y asegurar la disponibilidad de estos en el momento 
oportuno. 
Inventario 
“Los inventarios son bienes que existen, sirven en los rubros de producción de 
servicio y comercio” Hemeryth y Sánchez (2013). En tal sentido los inventarios 




Dentro de mismo contexto Chávez (2013) afirma que “al tener una amplia cantidad 
de inventarios conlleva costos, debido a que los inventarios son objetos que 
necesitan estar en constante control” 
Almacén 
Según Escudero (2019) “el almacén es el área donde se depositan la mercadería”, 
cabe resaltar que el termino almacén ha variado a través de la historia debido a 
diferente forma de pensar de muchos autores. 
Clasificación ABC 
La clasificación ABC es una herramienta que surge del diagrama de Pareto que 
sirve para analizar cuantitativamente una serie de datos y clasificarlas según su 
relevancia. En tal sentido Arencibia (2013) menciona que “En la gestión de 
inventario es importante determinar que productos son de mayor importancia que 
otros, esto se puede determinar por su costo o por su demanda” 
Método PEPS 
El método PEPS es una herramienta de gestión de inventarios muy usado por la 
mayoría de empresas. En efecto este método consiste en registrar en un 
documento, en forma explícita en una tabla, las primeras entradas y primeras 
salidas, es relevante su uso porque apoya al área de almacén a mantener un control 
adecuado. 
Productividad 
Para Render y Heizer (2015) “Para lograr más productividad es producir más con 
menos recursos”. Esto quiere decir que se debe usar el mínimo de recursos para 
producir más. 
Eficiencia 
Matemáticamente es la relación de la cantidad de recursos utilizados y la cantidad 




encuentra el tiempo de entrega perfecto el cual es “un cociente que ve el periodo 
óptimo de despacho” Turla (2002). 
Eficacia 
García (2011) menciona que la eficacia es “lograr objetivos” ya que su concepto 
abarca menos que los otros conceptos relacionados que son la eficiencia y la 
efectividad, los cuales son términos más completos en el ámbito de gestión. Así 
mismo Turla y Hawkings (2002) mencionan acerca del KPI “cumplimiento de 
órdenes o despachos”, el cual ayuda a optimizar el número de ventas. 
III.   METODOLOGÍA 
3.1. Tipo y diseño de investigación  
 
Ezequiel (1995) menciona “en toda investigación aplicada se manipula los 
conocimientos alcanzados para lograr un objetivo”. En efecto, la presente 
investigación es de tipo aplicada ya que se va ejecutar los conocimientos estudiados 
tales como gestión, logística y estudio de trabajo, todo esto para aumentar la 
productividad del negocio.  
Además, esta investigación es cuantitativa porque se va trabajar con datos 
numéricos recolectados del negocio comercial. Igualmente, Vargas (1999) 
menciona “que un enfoque cuantitativo es cuando se manipula datos contables” 
El nivel de investigación es explicativo por que el proyecto busca influir en la variable 
dependiente. Dentro del mismo contexto Abreu (2012) menciona” la investigación 
explicativa genera nuevos conocimientos para resolver problemas y mejorar 
sistemas” 
La investigación es de diseño cuasi-experimental porque se manipularán 
deliberadamente una o más variables, vinculadas a las causas, para medir el efecto 
que tienen en otra variable de interés. Asimismo, Gómez (2016) menciona “es 
investigación cuasi-experimental cuando se quiere llegar al origen de un fenómeno”, 
es decir llegar a la causa del problema. A diferencia de la investigación no 




investigación cuasi-experimental las variables pueden ser controladas y los 
resultados son específicos. 
3.2. Variables y operacionalización 
 
Variables: 
Independiente: Gestión de inventario 
Definición Conceptual 
Para Calderón (2014) “una gestión de inventario es el control de las actividades 
realizadas”. 
Definición Operacional 
Una gestión de inventarios es el control óptimo de lo que se maneja, este control se 
puede ayudar mediante fórmulas matemáticas como las del lote económico 
Dimensión: Lote económico 
Es un modelo de cantidad de pedido, este modelo reduce el costo de compras de 
inventario. Dentro del mismo contexto Causado (2015) afirma que “el lote 
económico es un modelo clásico y sencillo de manejar en los negocios”. Uno de los 
indicadores relacionados a lote económico es la cantidad óptima de pedido. 





Q: Cantidad óptima de pedido 
K: Costo de hacer pedido 
D: Demanda 
G: Costo de mantener un inventario 
En tal sentido este indicador denominado cantidad optima de pedido es de escala 




Dimensión: Categorización de inventario 
Para Arencibia (2013) la categorización de inventario es clasificar los productos de 
manera de ubicarlos de principales a secundarios. Dentro de la categorización de 





NRI: Nivel de rotación de inventario 
VT: Ventas totales(soles) 
CPA: Cantidad de producto almacenado(soles) 
Dimensión: Orden y control 
Para Gutiérrez (2005) “el orden y control son herramientas relevantes dentro de la 
gestión de inventario”. Un indicador macro del orden y control como cumplimiento 





NC: Nivel de cumplimiento 
PA: Puntaje alcanzado 
PE: Puntaje esperado 
Dependiente: Productividad 
Definición Conceptual 
Para García (2011) “la productividad puede definirse como la relación de producción 
y recursos, o simplemente por el producto de eficiencia por eficacia” 
Definición Operacional 
La productividad es importante en una empresa, porque mediante ella se puede ver 






Este término es la relación entre resultados logrados y las acciones realizadas. 
Dentro del mismo contexto Turla y Hawkings (2002) menciona “la eficacia nos ayuda 
a alcanzar el efecto que se desea obtener tras la realización de una acción”. Uno de 





CD: Cumplimiento de despacho 
DC: Despachos cumplidos 
DR: Despachos requeridos 
Dimensión: Eficiencia 
Turla y Hawkings (2002) afirman que “la eficiencia es conseguir lo que se pretende”. 





TEP: Tiempo de entrega perfecto 
HHU: Horas hombre útiles 
HHD: Horas hombre disponible 
Además, es de recalcar que los indicadores de eficacia y eficiencia que se usaran 
en el estudio son de escala razón, debido a la data cuantitativa con la que se 
trabajara. 
Para una mayor dinámica se realizó la matriz de operacionalización en anexo 7. 
3.3. Población, muestra y muestreo 
 
Población 
Risquez, Fuenmayor y Pereira (1999) afirman que “la población es un cumulo de 




investigación la población del Comercial F&D está compuesta por todos los 
despachos realizados.  
Criterios de inclusión: Son los despachos, realizados de 8am a 5:30 pm. 
Criterio de exclusión: No se consideran despachos extras, ya que estos están fuera 
de tiempo. 
Muestra 
Según Valderrama (2013) afirma que “la muestra es una parte de la población”. La 
muestra en esta investigación será los despachos realizados en 30 días. 
Muestreo 
En esta investigación el muestreo es no probabilística por conveniencia. 
Unidad de análisis 
En este trabajo la unidad de análisis es el despacho. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Técnica:  
Para Díaz (2010) “La observación directa es una de las columnas más importantes 
de una investigación”, en tal sentido la técnica que se usará en esta investigación 
será la observación directa. En forma práctica se observará los despachos 
realizados para analizar los tiempos y la cantidad de producto despachado. 
Instrumentos:  
“El uso de formatos contribuye como instrumento de recolección de datos” 
(Fidias,2012). En tal sentido en el presenta trabajo se usará los siguientes formatos:  
Formato para hallar la cantidad optima de pedido (Anexo 11). 
Formato para hallar el nivel de rotación de inventario (Anexo 10). 




Formato de auditoria (Anexo 13). 
Formato para hallar el cumplimiento de despacho (Anexo 9). 
Formato para hallar tiempo de entrega perfecto (Anexo 8). 
Cronómetro para los tiempos (Anexo 14). 
Validez 
Según Bernal (2010) “la validez es el grado de veracidad”. En tal sentido para 
justificar la validez se realizará un juicio de expertos de ingenieros industriales, con 
el fin de demostrar la validez del trabajo. La validez de los expertos se puede 
encuentra en el anexo 16. 
Confiabilidad 
Para Hernández, Fernández y Baptista (1997) “la confiabilidad es buscar la 
fiabilidad”. Los instrumentos que se usaran han sido basadas en teorías válidas y 
ampliamente aceptadas. 
 
3.5. Procedimientos  
 
La presente investigación se realiza en el Comercial F&D, la cual es un negocio 
peruano dedicado a comercializar artículos de limpieza. 
A. Situación actual 
Sector: Comercial 
R.U.C:10154253187 






Figura 2: Ubicación del Comercial F&D                   
    Fuente: Google Maps 
El Comercial F&D presenta una estructura organizacional, en donde se puede 
observar sus respectivas áreas. 
 
Figura 3: Organigrama de la empresa 
Fuente: Elaboración propia 
Misión: 
Somos un negocio comercial dedicados a la venta de productos de limpieza, 






Para el 2023 ser reconocidos distritalmente por la venta de artículos de limpieza a 
buen precio y de calidad. 
Diagnóstico: El Comercial F&D presenta cuellos de botella en lo que respecta a su 
administración de inventario. 
En forma más explícita, en los grandes procesos del almacén que son la recepción 
que es la actividad de llegada de mercadería, en esta parte llega la mercadería y 
los proveedores por falta de tiempo colocan de una forma desordenada y a veces 
por espacio limitado la colocan en lugar no correspondiente, el almacenamiento que 
es ordenar la mercadería en el almacén, cabe resaltar que a veces como esta 
desordenado genera tiempos. 
 
Figura 4. Plano del almacén 





Figura 5. Desorden en el almacén 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 1.  DAP del proceso de recepción y almacenamiento 
 




El despacho que es la actividad de salida de mercadería, en esta parte el cuello de 
botella que le afecta es la falta de control de inventarios y base de datos, porque 
hay ocasiones que se carece de mercadería. 
Tabla 2. DAP del proceso de despacho 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 6. Falta de control de la mercadería 




Los apuntes de mercadería deberían realizarse en un Excel de una laptop o PC 
para un mayor control, pero por falta de conocimiento se realiza en un cuaderno. 
 
Figura 7. Registro tradicional de mercadería 
Fuente: Elaboración propia 
Coordinación: Se llegó a un acuerdo con la jefa del Comercial para realizar un 









Pre test  
Tabla 3. Estimaciones de la eficiencia en el área de almacén 
 
Fuente: Elaboración propia 
De la Tabla 3 se observa las estimaciones de eficiencia tomadas día a día desde 








Figura 8. Gráfico de dispersión de la eficiencia en el periodo de 30 días 
Fuente: Elaboración propia 
En la figura 12 se observa el grafico de dispersión de la eficiencia, el cual se realizó 
mediante la data de la tabla 7.  
Tabla 4. Estimaciones de eficacia en el área de almacén del Comercial F&D 
 




De la Tabla 4 se observa las estimaciones de eficacia tomadas día a día desde el 
19/10/2020 al 17/11/2020.  
 
Figura 9. Gráfico de dispersión de la eficacia en el periodo de 30 días 
Fuente: Elaboración propia 
En la figura 13 se observa el gráfico de dispersión de la eficacia, el cual se realizó 
mediante la data de la tabla 8. 
Tabla 5. Estimaciones de productividad en el área de almacén del Comercial F&D 
 




B. Propuesta de mejora 
 Mediante el uso constante de indicadores con sus respectivos formatos los cuales 
son de gestión de inventario, se logrará una productividad óptima en el almacén, ya 
que las principales causas obtenidas en el diagrama de Pareto serán atacadas con 
estos indicadores. En efecto la gestión de inventario es un pilar de mejora en el 
rubro comercial. Además, la implementación de gestión de inventario se 
implementará mediante las siguientes actividades: 
 1.Organizar la información de los inventarios 
En esta parte es donde se atacará los apuntes tradicionales llevándolos a apuntes 
electrónicos, es decir tenerlos en archivos Excel en una laptop, todo registrado y 
ordenado. En efecto con esto se logrará obtener cantidades óptimas de pedido y 
niveles de rotación óptimas. 
 
Figura 10. Flujograma de registro de data en Excel. 







Figura 11. Registro de inventario en Excel. 
Fuente: Elaboración propia 
2.Clasificar los productos de mayor rotación 
Esta actividad se hará con el fin de analizar a los productos principales de rotación 
y por ende darles más énfasis. 
 
Figura 12. Flujograma de clasificación ABC 




3.Establecer un día de inventario  
En esta parte se determinará un día adecuado en conversación con jefa del negocio 
para quedarse una hora de más y realizar hacer inventario. 
 El tipo de inventario que se realizara será el de inventario de mercaderías, a este 
lo constituyen todos aquellos bienes que le pertenecen a la empresa bien sea 




Figura 13. Flujograma de acorde del día de inventario 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.Establecer un día de compra con los proveedores. 
Esta actividad se realizará con el fin de ubicar un día para la recepción y 






Figura 14. Flujograma de acorde del día de compra 
Fuente: Elaboración propia 
5.Capacitar y realizar auditorías de orden y control al área de almacén 
Estas actividades contribuirán con mejoras, ya que son fundamentales para 
aumentar el orden y control de productos. 
Tabla 6. Cronograma de actividades de capacitación y auditorias 
 





C. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
C.1. Recursos y Presupuesto 
En esta parte se analiza todos los costos que conlleva la investigación, todo esto con ayuda de la clasificación MEF. 
Tabla 7. Recursos y presupuestos monetarios según el MEF 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 8. Recursos y presupuestos no monetarios según el MEF 
 





En esta etapa se analiza la parte de financiamiento, es decir de los entes que se encargarán de los costos. 
 
Tabla 9. Financiamiento del proyecto 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 15. Financiamiento 
Fuente: Elaboración propia 





C.3. Cronograma  
Tabla 10. Ejecución del proyecto 
 





D. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
1.Organizar la información de los inventarios 
En la primera actividad de propuesta de mejora se realizó un sistema de inventario 
en Excel, el cual se constituyó de: 
a) Una base de datos de la mercadería del almacén, donde se sitúa cada producto 
con su código y sus respectivas características, como el precio de venta, cantidad 
en el almacén, precio de costo, entre otras, así mismo se elaboró una entrada 
didáctica a la base de datos, cabe resaltar que esta base de datos se obtuvo de la 
información recopilada al personal de ventas y del cuaderno de registro de 
inventarios. 
 
Figura 16. Entrada didáctica a base de datos 










Figura 17. Productos y codificación 




b) Un registro de compras y ventas, en donde se llena de acuerdo a las 
transacciones comerciales que se realiza, esto con el fin de ya no usar un cuaderno 
como registro de inventario. 
 
Figura 18. Sistema de inventarios creado 
Fuente: Elaboración propia 
Con el sistema de inventario virtual se dejó de lado el registro tradicional, por lo que 
el negocio se mantiene más organizado. 
2.Clasificar los productos de mayor rotación 
Para realizar la segunda actividad, se clasificó los productos mediante el método 
ABC, el cual es un método muy práctico para la clasificación de ítems, en donde se 
colocó en tres zonas diferentes a los productos: 
-Zona “A”: la cual representa a los productos que más rotan, es decir los productos 
que son más vendidos 
-Zona “B”: esta representa a los productos de regular rotación, es decir los productos 
regularmente vendidos 
-Zona “C”: la cual representa a los productos de baja rotación, es decir los productos 
con menos salida. 





Fuente: Elaboración propia 
Además, se realizó un plano práctico, en dónde se clasifica cada área de 
productos con su respectiva zona de relevancia. 
 
Figura 19. Plano práctico de clasificación por zonas  







3.Establecer un día de inventario  
En la tercera actividad se llegó a un acuerdo con el personal de almacén, donde 
ellos se comprometieron a colaborar al inventario; este se realizaría dos veces por 
semana, quedando los días miércoles y sábado como días de inventario. Asimismo, 
el inventario lo realizaría un operario por cada día mencionado, además después de 
realizar el inventario se dejaría en orden el almacén para mantenerlo listo para el 
día siguiente. Cabe resaltar que la actividad de inventariar se realizaría solo para 
apoyar con el sistema de inventario virtual, el cual se realizó en la primera actividad 
de mejora. Por lo que el operario solo tendría que recorrer las áreas del almacén, 
junto a ello realizar un recuento y registro practico de inventario. 
 
Figura 20.  Realización del inventario  




4.Establecer un Día de compra con los proveedores.  
En la cuarta actividad se llegó a un acuerdo con los proveedores, en donde estos 
vendrían con la mercadería en el lapso de las 2pm a 3pm, debido a que en ese 
intervalo de tiempo no hay mucha venta. Por lo que se elaboró un cronograma 
donde se ubicó a cada proveedor en un día especifico. 
Tabla 12. Cronograma de llegada de proveedores 
 












Figura 21. Llegada puntual de los proveedores 





5.Capacitar y realizar auditorías de orden y control al área de almacén 
En la última actividad de propuesta de mejora, se realizó las capacitaciones a cada 
operario de almacén, de los temas: 
-Gestión de inventario 
-Clasificación ABC  
-Orden y limpieza 
-Cultura organizacional      
En donde se les inculco a los operarios conceptos claves de los temas 
mencionados, asimismo se hizo concientizarlos mediante ejemplos, para que el 
almacén siempre se mantenga en orden.       
 
Figura 22. Capacitación al operario N°1 de almacén                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       







Figura 23. Capacitación al operario N°2 de almacén  
Fuente: Elaboración propia 
Adicionalmente se realizó auditorías semanales de orden y control, todo con el fin 
de verificar el cumplimiento de la mejora, dándose puntajes de acuerdo a como iba 
el cumplimiento. El puntaje máximo que se podría obtener en la auditoria era de 9 
puntos. Luego de darse las auditorias se obtuvieron los siguientes puntajes: 
-Semana 1 se obtuvo un puntaje de 6 puntos 
-Semana 2 se obtuvo un puntaje de 7 puntos. 
-Semana 3 se obtuvo un puntaje de 7 puntos. 
-Semana 4 se obtuvo un puntaje de 8 puntos. 








Figura 24. Auditorías realizadas 







Variable dependiente: Productividad 
Dimensión: Eficiencia 
Tabla 13. Estimaciones de la eficiencia en el área de almacén del Comercial F&D 
 
Fuente: Elaboración propia 
De la Tabla 13 se observa las estimaciones de eficiencia tomadas día a día desde 








Tabla 14. Estimaciones de la eficacia en el área de almacén del Comercial F&D 
 
Fuente: Elaboración propia 
De la Tabla 14 se observa las estimaciones de eficacia tomadas día a día desde el 










Estimación de la productividad 
Tabla 15. Estimaciones de productividad en el área de almacén del Comercial 
F&D 
 
Fuente: Elaboración propia 
De la Tabla 15 se observa las estimaciones de productividad tomadas día a día 










Variable independiente: Gestión de inventario 
Dimensión: Lote económico 
Tabla 16. Estimaciones del lote económico de: papel, rollos industriales, pañal de 
bebe y pañal de adulto del área de almacén del Comercial F&D 
 
Fuente: Elaboración propia 
De la tabla 16 se observa la cantidad óptima de pedido semanal generada para los 





Tabla 17. Estimaciones del lote económico de: lejías, ambientadores, lavavajillas y 
detergentes del área de almacén del Comercial F&D 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
De la tabla 17 se observa la cantidad óptima de pedido semanal generada para los 





Dimensión: Categorización de inventario 




Fuente: Elaboración propia 
De la tabla 18 se observa los niveles de rotación obtenidas en 4 semanas. 
Dimensión: Orden y control 




Fuente: Elaboración propia 








F. ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO 
El análisis económico financiero permite evaluar y comprender la situación 
financiera del negocio con el proyecto de mejora. 
Así pues, se muestran las tablas de los costos de antes y después de realizar la 
mejora. 
Tabla 20. Costos antes de la mejora 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
De la tabla 20 se observa la cantidad total de costos del negocio antes de ejecutar 










Tabla 21. Costos después de la mejora 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
De la tabla 21 se observa la cantidad total de costos del negocio después de la 
ejecución de la mejora, los cuales representan un total de S/ 4046. 
Asimismo, la diferencia de los costos de antes y después de la mejora, genera una 
diferencia de S/ 218, el cual representa el flujo neto, junto a ello se analizó al 
proyecto en doce meses con la tasa promedio del mercado peruano que es de 15%, 
con lo que se procedió a obtener los valores del Valor Actual Neto (VAN) y de la 
Tasa interna de retorno (TIR). 
a) Cálculo del Valor Actual Neto (VAN) 







Tabla 22. Valor actual neto 
 
Fuente: Elaboración propia 
De la tabla 22 se observa que el Valor Actual Neto (VAN) del proyecto en doce 
meses, es de S/ 404.69, este resultado es mayor a cero, por ende, es factible el 
proyecto. 
b) Tasa Interna de Retorno (TIR) 
La TIR o Tasa Interna de Retorno, es la tasa de interés o rentabilidad que genera 
un proyecto.  
Tabla 23. Tasa interna de retorno 
 




De la tabla 23 se observa que la Tasa Interna de Retorno (TIR) es de 26%, la cual 
es mayor a la tasa que se usó para hallar el VAN, por ende, se acepta el proyecto. 
c)   Relación beneficio costo (B/C) 
A su vez se realizó la relación costo beneficio, con el fin de un análisis más 
minucioso del proyecto. 
Tabla 24. Valor actual neto 
 
Fuente: Elaboración propia 
De la tabla 24 se observa que la relación beneficio costo es mayor a 1 por ende el 
proyecto es viable, ya que según el criterio del indicador beneficio costo, el resultado 
tiene que ser mayor o igual a 1, para aceptar un proyecto. 
3.6. Método de análisis de datos 
 
Análisis estadístico descriptivo 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) afirman que análisis estadístico es “la 
representación de ordenada de data para su análisis practico”. En efecto este 
análisis estadístico descriptivo se realizará en el software Excel, donde se analizará 
el pre test y pos test, para comparar y hallar la variación entre estas 
Análisis estadístico inferencial 
Este análisis se realizará en el programa SPSS donde se busca contrastar la 
hipótesis mediante pruebas; estas pruebas dependerán de las muestras de la 




3.7. Aspectos éticos 
 
Esta investigación se llevará a cabo en el Comercial F&D, el cual dio permiso para 
las actividades de análisis que se van a realizar mediante un documento de 
compromiso (Anexo 5) y a su vez respetando el código de ética de la universidad 
César Vallejo. 
IV. RESULTADOS  
 
4.1 Análisis descriptivo 
En la presente investigación se ha realizado un análisis descriptivo para un mejor 
entendimiento de los resultados obtenidos. 
4.1.1 Variable Dependiente: Productividad 
 
 
Figura 25. Productividad antes y después  
Fuente: Elaboración propia. 
De la figura 25 se observa la comparación entre la productividad de antes y la 




largo de los 30 días transcurridos es mayor a la productividad obtenida en el mismo 
lapso de tiempo del pre-test. Aunado a esto con ayuda del Excel se hallo la 
productividad promedio para el antes (59%) y la productividad promedio para el 
después (66%), de estos promedios se desprende un aumento productividad. 
 
Asimismo, con ayuda del SPSS se realizó un análisis descriptivo comparando las 
productividades del antes y después. 
Tabla 25. Análisis descriptivo de la productividad del antes y después. 
 
Fuente: Elaboración IBM SPSS. 
De la tabla 25 se observa las medidas de resumen de la productividad del pre-test 




principal de comparación ,la media, hay un incremento de la productividad antes 
(0.5910) a la productividad después (0.6607). 
Dimensión 1: Eficacia 
 
 
Figura 26. Eficacia antes y después  
Fuente: Elaboración propia. 
 
De la figura 26 se observa la comparación entre la eficacia de antes y la eficacia 
después, en donde se refleja que la eficacia del post-test a lo largo de los 30 días 
transcurridos es mayor a la eficacia obtenida en el mismo lapso de tiempo del pre-
test. Aunado a esto con ayuda del Excel se halló la eficacia promedio para el antes 
(73%) y la eficacia promedio para el después (78%), de estos promedios se 
desprende un aumento eficacia. 
Asimismo, con ayuda del SPSS se realizó un análisis descriptivo comparando las 




Tabla 26. Análisis descriptivo de la eficacia del antes y después. 
 
 
Fuente: Elaboración IBM SPSS. 
De la tabla 26 se observa las medidas de resumen de la eficacia del pre-test y las 
medidas de resumen de la eficacia del post-test. De las cuales en la medida principal 
de comparación ,la media, hay un incremento de la eficacia antes (0.7267) a la 
eficacia después (0,7793). 
 







Figura 27. Eficiencia antes y después 
Fuente: Elaboración propia. 
 
De la figura 27 se observa la comparación entre la eficiencia de antes y la eficiencia 
después, en donde se refleja que la eficiencia del post-test a lo largo de los 30 días 
transcurridos es mayor a la eficiencia obtenida en el mismo lapso de tiempo del pre-
test. Aunado a esto con ayuda del Excel se halló la eficiencia promedio para el antes 
(81%) y la eficiencia promedio para el después (84%), de estos promedios se 








Asimismo, con ayuda del SPSS se realizó un análisis descriptivo comparando las 
eficiencias del antes y después. 
 
Tabla 27. Análisis descriptivo de la eficiencia del antes y después. 
 
 
Fuente: Elaboración IBM SPSS. 
De la tabla 27 se observa las medidas de resumen de la eficiencia del pre-test y las 
medidas de resumen de la eficiencia del post-test. De las cuales en la medida 
principal de comparación ,la media, hay un incremento de la eficiencia antes 




4.2 Análisis inferencial 
4.2.1 Análisis de la Hipótesis General 
Ha: La gestión de inventario mejora la productividad en el área de almacén del 
Comercial F&D, Villa el Salvador, 2021. 
Para realizar la contrastación de la hipótesis general, primero se debe hallar el 
comportamiento entre las series de productividad del pre-test y post-test, con el fin 
de determinar si estas series son paramétricas o no son paramétricas, asimismo 
debido a que la data tanto del pre-test y post-test es igual a 30, se procederá a usar 
la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk. 
Regla de decisión: 
Si ρ valor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico. 
Si ρ valor > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico. 
Tabla 28. Pruebas de normalidad de productividad con Shapiro-Wilk 
 
Fuente: Elaboración IBM SPSS. 
De la tabla 28, se puede observar que las significancias tanto de la productividad 
antes y productividad después son menores a 0.05, por ende, se tiene un 
comportamiento no paramétrico para ambas series, entonces para contrastar la 
hipótesis general se usó la prueba de Wilcoxon. 
Contrastación de la hipótesis general 
Ho: La gestión de inventario no mejora la productividad en el área de almacén del 
Comercial F&D, Villa el Salvador, 2021. 
Ha: La gestión de inventario mejora la productividad en el área de almacén del 




Regla de decisión: 
Ho: µPa ≥ µPd 
Ha: µPa < µPd 
Tabla 29. Resultados de antes y después de productividad con la prueba Wilcoxon 
 
Fuente: Elaboración IBM SPSS. 
De la tabla 29 se observa que la media de la productividad de antes es de 0.5910 
menor a la de la productividad después de 0.6607, por ello se acepta la hipótesis 
alterna y se rechaza la hipótesis nula, en consecuencia, se demuestra que la gestión 
de inventario mejora la productividad en el área de almacén del Comercial F&D, 
Villa el Salvador, 2021. 
Así mismo para un análisis más minucioso se procedió a realizar la segunda regla 
de decisión de la prueba Wilcoxon aplicada a ambas productividades: 
Si ρ valor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula 
Si ρ valor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
Tabla 30.Significancia según Wilcoxon 
 





De la tabla 30 se observa la significancia aplicada a la productividad del pre-test y 
post-test, el cual es el valor de 0.000, en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis alterna. 
4.2.2 Análisis de la primera hipótesis específica 
Ha: La gestión de inventario mejora la eficacia en el área de almacén del Comercial 
F&D, Villa el Salvador, 2021 
Para empezar el análisis de la primera hipótesis especifica se realizó la prueba de 
normalidad de eficacia con Shapiro-Wilk debido a que son 30 los datos de las series 
analizadas. 
Asimismo, mediante esta prueba se verá el comportamiento de los datos es decir si 
son paramétricos o no paramétricos 
Regla de decisión: 
 Si ρ valor ≤ 0.05, los datos no son paramétricos. 
 Si ρ valor > 0.05, los datos son paramétricos. 
Tabla 31. Prueba de normalidad de eficacia con Shapiro-Wilk 
 
Fuente: Elaboración IBM SPSS. 
De la tabla 31 se observa que la significancia de la eficacia antes es de 0.024 y de 
la eficacia después es de 0.018, por ende, como ambas productividades en lo que 
respecta a significancia son menores a 0.05 tienen un comportamiento no 







Contrastación de la primera hipótesis específica 
Ho: La gestión de inventario no mejora la eficacia en el área de almacén del 
Comercial F&D, Villa el Salvador, 2021 
Ha: La gestión de inventario mejora la eficacia en el área de almacén del Comercial 
F&D, Villa el Salvador, 2021 
Regla de decisión: 
Ho: µPa ≥ µPd 
Ha: µPa < µPd 
Tabla 32. Resultados de antes y después de la eficacia con la prueba Wilconxon 
 
Fuente: Elaboración IBM SPSS. 
De la tabla 32 se observa que la media de la eficacia de antes es de 0.7267 menor 
a la de la eficacia después de 0.7793, por ello se acepta la hipótesis alterna y se 
rechaza la hipótesis nula, en consecuencia, se demuestra que la gestión de 
inventario mejora la eficacia en el área de almacén del Comercial F&D, Villa el 
Salvador, 2021. 
Así mismo para un análisis más minucioso se procedió a realizar la segunda regla 
de decisión de la prueba Wilcoxon a ambas eficacias: 
Si ρ valor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula 







Tabla 33.Significancia según Wilcoxon 
 
Fuente: Elaboración IBM SPSS. 
De la tabla 33 se observa la significancia aplicada a la eficacia del pre-test y post-
test, el cual es el valor de 0.000 menor a 0.05, en consecuencia, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
 
4.2.3 Análisis de la segunda hipótesis específica 
Ha: La gestión de inventario mejora la eficiencia en el área de almacén del 
Comercial F&D, Villa el Salvador, 2021 
Para empezar el análisis de la segunda hipótesis especifica se realizó la prueba de 
normalidad de eficiencia con Shapiro-Wilk debido a que son 30 los datos de las 
series analizadas. 
Asimismo, mediante esta prueba se verá el comportamiento de los datos es decir si 
son paramétricos o no paramétricos 
Regla de decisión: 
 Si ρ valor ≤ 0.05, los datos no son paramétricos. 
 Si ρ valor > 0.05, los datos son paramétricos. 
Tabla 34. Prueba de normalidad de eficiencia con Shapiro-Wilk 
 





De la tabla 34 se observa que la significancia de la eficiencia antes es de 0.076 y 
de la eficiencia después es de 0.273, las cuales son mayores al 0.05 según la regla 
de decisión, por ende, como ambas eficiencias en lo que respecta a significancia 
son mayores a 0.05 tienen un comportamiento paramétrico, entonces para 
contrastar la hipótesis general se usó la prueba de T-Student. 
Contrastación de la primera hipótesis específica 
Ho: La gestión de inventario no mejora la eficacia en el área de almacén del 
Comercial F&D, Villa el Salvador, 2021 
Ha: La gestión de inventario mejora la eficacia en el área de almacén del Comercial 
F&D, Villa el Salvador, 2021 
Regla de decisión 
Ho: µPa ≥ µPd 
Ha: µPa < µPd 
Tabla 35. Resultados de antes y después de la eficiencia con la prueba T-Student. 
 
Fuente: Elaboración IBM SPSS. 
De la tabla 35 se observa que la media de la eficiencia de antes es de 0.8100 menor 
a la de la eficiencia después de 0.8447, por ello se acepta la hipótesis alterna y se 
rechaza la hipótesis nula, en consecuencia, se demuestra que la gestión de 
inventario mejora la eficiencia en el área de almacén del Comercial F&D, Villa el 
Salvador, 2021. 
Así mismo para un análisis más minucioso se procedió a realizar la segunda regla 




Si ρ valor < 0.05, se rechaza la hipótesis nula 
Tabla 36. Prueba de muestras relacionadas 
 
Fuente: Elaboración IBM SPSS. 
De la tabla 36 se observa la significancia aplicada a la eficiencia del pre-test y post-
test, el cual es el valor de 0.000 menor a 0.05, en consecuencia, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna y queda demostrado que la gestión 

















V. DISCUSIÓN  
 
Luego de la obtención de los resultados se determinó el logro de los objetivos, por 
consiguiente, en la investigación se dio a conocer la mejora de productividad gracias 
a la aplicación de gestión de inventario, así pues, en la tabla N° 25 se observa el 
valor de la media de productividad que en el pretest representaba 0.5910 y la media 
de productividad del postest es de 0.6607, de ello se desprende la variación positiva 
de 6.97% en productividad en el área de almacén del Comercial F&D. Al mismo 
tiempo en la contrastación de hipótesis general, se llegó a la conclusión que Gestión 
de Inventario mejora la productividad en el área de almacén del Comercial F&D. 
Asimismo se procede a comparar con los antecedentes elegidos para el presente 
trabajo como es el caso de Sánchez (2019) donde en su tesis “Gestión de inventario 
para mejorar la productividad en el área de almacén en la empresa Corporación 
Maycol S.A.C”, se aprecia un aumento de productividad de 30.67% ,debido a que 
antes de la mejora registraba 70.34% de productividad y después de ejecutar la 
mejora se registró 91.91%.Al respecto en su contrastación de hipótesis general llegó 
a la conclusión que la Gestión de inventario mejora la productividad en el área de 
almacén en la empresa Corporación Maycol S.A.C. 
Igualmente, el resultado de mejora de productividad coincide con Gamarra (2018) 
en su tesis “Implementación de la gestión de inventario para mejorar la productividad 
en el área de almacén de la empresa trazos y estilos S.A, en donde se observa un 
aumento de productividad, debido a que antes de la mejora registraba 0.36836 de 
productividad y después de ejecutar la mejora se registró 0.83626, dando una 
variabilidad positiva de 46.79%.Asimismo en la contrastación de sus hipótesis 
general, la autora demostró que la Implementación de la gestión de inventario 
mejora la productividad en el área de almacén de la empresa Trazos y estilos S.A 
Aunado a esto Bofill Placeres et al. (2017) en su investigación “Procedimiento para 
la gestión de inventarios en el almacén central de una cadena comercial cubana”, 
el autor realiza un procedimiento para ver cuanta mercadería pedir, con lo cual se 





Asimismo se obtuvo resultados de la dimensión eficacia , luego de realizar un 
análisis en la tabla 26, se dio a conocer un incremento de eficacia en el área de 
almacén del Comercial F&D, ya que en el pretest la eficacia registraba un valor de 
0.7267 y después de aplicar la mejora esta dimensión registro un valor de 0,7793, 
dando una variabilidad positiva de 5.26% .Así pues este aumento de eficacia 
coincide con Silva (2018) en su tesis “Gestión de inventarios para mejorar la 
productividad en los almacenes de la empresa Grupo D y S S.R.L.”,en donde su 
eficacia aumento en 17% ,ya que en su pretest registro una eficacia de 54% y en su 
postets registro una eficacia de 71%.Ademas en la contrastación de hipótesis de la 
dimensión eficacia se llego a la conclusión que la Gestión de inventarios mejora la 
eficacia en los almacenes de la empresa Grupo D y S S.R.L 
De igual manera Chávez (2018) en su tesis “Aplicación de la gestión de inventarios 
para mejorar la productividad en el área de almacén de la empresa Inpromayo 
E.I.R.L.”,en donde su eficacia aumento en 12.5% ,ya que en su pretest registro una 
eficacia de 0.8525 y en su postets registro una eficacia de 0.9775.Asimismo en la 
contratación de su hipótesis especifica con respecto a eficacia se llegó a concluir 
que la Aplicación de la gestión de inventarios mejora la eficacia en el área de 
almacén de la empresa Inpromayo E.I.R.L 
Aunado a esto ASSIS Y SAGAWA (2018) en su investigación “Evaluación de la 
implementación del Sistema de Gestión de Almacenes en una empresa 
multinacional en el campo de los accionamientos”, en sus resultados se muestra un 
aumento de despachos gracias a la implementación de un sistema WMS, al 
respecto demostró un aumento de eficacia. 
Además se obtuvo resultados de la dimensión eficiencia, luego de un análisis 
minucioso a la tabla 27 en donde la eficacia del pretest registra un valor de 0.8100,y 
después de realizar la mejora registró un valor de 0,8447, logrando una mejora de 
3.47% en el área de la almacén del Comercial F&D.En tal sentido este incremento  
de eficiencia coincide con Chancafe (2017) en su tesis” Gestión de inventarios para 
mejorar la productividad del almacén central de la empresa inversiones 




una variabilidad positiva de 23%.Ademas el investigador en su contrastación de 
hipótesis especifica con respecto a eficiencia , demostró que la Gestión de 
inventarios mejora la eficiencia del almacén central de la empresa inversiones 
MAMGROUP SAC 
Así pues, Salazar (2020) en su tesis “Aplicación de gestión de inventarios para 
mejorar la productividad en el Área de Almacén en Movic Service E.I.R.L.” muestra 
en sus resultados un aumento de eficiencia de 11.81%,debido a que en el pretest 
se registraba una eficiencia de 0.6875 , y en el postest registro una eficiencia de 
0.8056.Igualmente en la contrastación de hipótesis de la dimensión eficiencia el 
autor demostró que la Aplicación de gestión de inventarios mejora la eficiencia en 
el Área de Almacén en Movic Service E.I.R.L. 
Al respecto Arteaga y Corredor (2015) en sus tesis “Desarrollo de un sistema de 
gestión de inventarios y asignación de espacios para la empresa Plastiempaques 
B.h. Ltda. Los autores en sus resultados de su investigación muestran un aumento 
















Por consiguiente, con el transcurso del trabajo de investigación y con los análisis 
minuciosos realizados se llegó a las siguientes conclusiones: 
En virtud de los resultados se demuestra que la gestión de inventario mejora la 
productividad en el área de almacén del Comercial F&D, ya que en el análisis de 
resultados se evidenció un incremento de productividad de 0.5910 a 0.6607,     
donde hubo una variación positiva de 6.97%. 
Además de los resultados se demuestra que la gestión de inventario mejora la 
eficacia en el área de almacén del Comercial F&D, ya que en el análisis de 
resultados se evidenció un incremento de eficacia de 0.7267 a 0,7793, donde hubo 
una variación positiva de 5.26%.      
Asimismo, de los resultados se demuestra que la gestión de inventario mejora la 
eficiencia en el área de almacén del Comercial F&D, ya que en el análisis de 
resultados se evidenció un incremento de eficiencia de 0.8100 a 0,8447, donde hubo 















VII. RECOMENDACIONES  
 
Seguidamente se propuso las siguientes recomendaciones las cuales están 
relacionadas a las conclusiones: 
El negocio debe tener presente que es de función vitalicia sostener la gestión de 
inventario en su almacén, ya que esta gestión representa una mejora de 
productividad, por ello se recomienda realizar auditorías mensuales para que no 
caiga la gestión implementada. 
Con respecto a la eficacia, se debe realizar un inventariado más seguido, además 
de mantener siempre en orden la mercadería, para que así se logre más despachos, 
en consecuencia, satisfacer más necesidades y más eficacia. 
Con respecto a la eficiencia, se debe realizar capacitaciones mensuales e incentivar 
al talento humano lo primordial de la gestión de inventario, para así lograr una 
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ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA LOCAL 
El Comercial F&D es un negocio de rubro comercial que tiene cuellos de botella, en 
efecto se presenta las principales causas en la siguiente tabla: 
 Anexo 1. Causas de baja productividad en el almacén del Comercial F&D 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla se puede apreciar las causas más importantes del problema. 
Sucesivamente mediante esta se hizo la matriz de correlación para hallar el 
porcentaje de relevancia en el negocio. 
 Anexo 2. Matriz de correlación de causas de baja productividad del Comercial 
F&D. 
 





Después de la realización de la matriz de correlación de causas se dispone a 
realizar el diagrama de Pareto. 
 
Anexo 3.Diagrama de Pareto del Comercial F&D   
Fuente: Elaboración propia 
 
Del gráfico se aprecia que las causas más importantes son la falta de control de 
inventarios, falta de base datos y el desorden. 
Luego de la realización del grafico de Pareto se procedió a hacer la Estratificación 










Anexo 4. Estratificación de problemas del Comercial F&D 
Fuente: Elaboración propia 
 
Del gráfico se aprecia que hay problemas en el método, medición y seguimiento, y 
medio ambiente. 
Anexo 5. Frecuencia de Macro procesos 
 
Fuente: Elaboración propia 
 

















METODO MEDICION Y SEGUIMIENTO
MEDIO AMBIENTE MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA




Las alternativas de solución para resolver estos cuellos de botella son: 
Gestión de inventarios 
Administración de inventarios 
Se escogió a la gestión porque es más completa que la administración. 
Anexo 6. Matriz de coherencia 
 






La tabla del Anexo 6 muestra de manera ordenada la problemática, objetivos e 
hipótesis. 
Anexo 7. Matriz de operacionalización de variables 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La tabla del Anexo 7 muestra de manera detallada la operacionalización de 








   Variable dependiente: Productividad 
 
   Instrumentos: 
 
Anexo 8. Formato para hallar tiempo de entrega perfecto 
 
 










Anexo 9. Formato para hallar el cumplimiento de despacho 
 













Variable independiente: Gestión de inventarios 
   Instrumentos: 
Anexo 10. Formato para hallar el nivel de rotación de inventario 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Anexo 11. Formato para hallar la cantidad optima de pedido 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Anexo 12. Formato para hallar el nivel cumplimiento 
 





Anexo 13. Formato de auditoria 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 














Anexo 16. Juicio de expertos 









































Anexo 17. Porcentaje del turniting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
